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Refers to a person's sexual preference on choice of partners; homosexual， 
bisexua 1， heterosexua 1. 1 n the recent f emin ist movement i n Amer ica and 
Europe， women have been discussing and altering the defi~ition of gay 







A person whose sexual preference is for partners of the same sex. 
Contemporary homosexuals in Western society prefer the terms gay， for 
homosexual men， and lesbian for homosexual women. The term lesbian comes 












A person whose sexual preference is for people of the opposite sex. Re-
cent feminist theory in the West has proposed that heterosexuality be 
considered as an institution forced on the population to perpetuate male 
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